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摘 要:从符号学角度对动漫本体进行的研究表明，动漫形象是集文化传播与商业价值实现为一体
的交叉符号体系，它对文化传播及动漫产业价值实现具有重要影响。在地方文化产业发展中，可借助动
漫在对地方民族形象塑造上的先天优势，达到文化产业良性持续发展的目标。
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当下，学界对于动漫的研究逐渐从批判性的产业发展转向动漫本质问题的探究，试图通过对动漫本体的研究，
提出一些对动漫创作具有建设性意义的思路。符号学视角下的研究可以对动漫符号系统进行解构，探究动漫文化
的深层结构，进而把握动漫艺术创作的规律。从美国和日本动漫的发展状况来看，以动漫方式进行的文化传播及
经济扩张，都是借助动画形象及其衍生产品的。有研究显示，中国动画在政策与市场两大机遇面前裹足不前的真
正症结是，忽视了以动画形象为核心的两大竞争因素［1］。
一、动漫本体中影响受众认知的符号因素
动漫发展历经百年的技术变革，已突破视听语言，成为集文化传播与商业价值实现为一体的交叉符号体系。
1．文化符号———动漫角色形象。在动画片的叙事体系中，“动漫形象不仅要分析形象通过外型塑造和故事叙
事等方式传达的直接意指讯息，还要通过受众接受要因的分析探查深层的含蓄意指，即文化讯息”。简言之，塑造
动画形象的言语和非语言的模式构成了动漫的内容，即动画的文化符号系统［2］。当“形”对人的认知、情感和行为
产生影响时，“象”之意义便产生了。在动漫实践中，角色形象首先要具备策划目标所要求的造型特点;其次，应具
有商业动画的可开发性;再次，动漫形象应给予受众各种精神层面的滋养。
2．商业符号———动漫角色形象衍生品。苏珊·朗格认为:“凡是用语言难以叙述或表达的人物———都可以用
艺术品来呈现其情感和情绪活动的本质。”［3］(134)动漫衍生品包含着除动漫本体内容以外的以动漫形象为基础衍生
的一系列周边实体产品，是受众情感精神的物质依托。只有那些融艺术性、商业性、娱乐性为一体的动漫角色形象
而衍生的产品，才有“化心为物”的意义。在从平面影像到物质产品的转换过程中，实现了角色形象全方位的感知
刺激，给人们更为妥靠的精神支撑，动漫形象衍生产品以品牌推广的形式展现了其商业符号的特性。在中国的动
漫实践中，尤其是早期，忽视了动漫的商业符号特性，只实现了内部文化认同，却没有外部实体延伸。缺失商业符
号特性的动漫很难实现持续的产业价值，譬如:孙悟空、舒克贝塔等动漫形象。而新媒体环境下产生的兔斯基、张
小盒等动漫形象虽然实现了内部文化认同，但因后续符号形象的商业实体化衍生呈现质量不高、范围不广，影响力
逐步转弱。动漫产业难以持续发展的主要原因，还是在于业界对动漫符号的特性坚守不够。
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二、动漫符号的传播力量
在文明的发展过程中，人类创造了符号，通过符号实现文化的认知和传播。研究表明，动漫是一种综合性的符
号系统，以动漫形象及其商业化衍生品两种符号要素为主，是实现文化传播与经济持续发展的重要媒介。
1．文化符号(动漫形象)的传播优势。动漫综合了多种信息要素，具有无国界的文化传播特点。“每一个艺术
形象，都可以说是一个有特定含义的符号或符号体系。为了理解艺术作品，必须理解艺术形象;而为了理解艺术形
象，又必须理解构成艺术形象的艺术符号。”［4］(15)一个成功的动漫形象并不会将某种意义强加于人，而是通过象征
手法去暗示，并吸引人的关注［5］(101)。正因如此，动漫形象成为不同文化间交流的友好使者。在动漫实践中，动物
类型及拟人形象的动漫角色有更广阔的文化传播优势。美、日动漫就非常善于用动物表达象征意义，以《疯狂动物
城》为例，乖巧可爱的兔子的叛逆、狡猾多变的狐狸的善良等，在迎合大众娱乐文化需求的同时，也反映了人类文化
活动的深层社会原因。对于符合人类情感需求的动漫形象符号体系，受众情愿去认知并接受其所暗示的象征寓
意，认同作品所带来的文化意蕴。
2．商业化符号(动漫衍生品)的传播价值。物质的客观存在可以延长形象符号的生命力。动漫衍生产品实现
了受众“化心为物”“物以寄情”的需求，它会给人精神上的满足，而这一属性正符合动漫产业可持续发展的需求。
动漫衍生品可以为企业带来持续的经济利益，有利于企业形象塑造。《汽船威力号》(1928 年)中的米奇出现几年
后，正是美国经济危机时期，许多企业濒临破产。米奇形象被赋予自强、自立、乐于助人等品质，拯救了许多商家。
至今，89 岁的米奇仍是迪士尼企业的代表形象，其衍生产品遍及世界各地。
三、动漫符号体系建设对民族形象的塑造
在文化产业发展中，可借助动漫对民族形象塑造上的优势，达到文化产业可持续发展的目标。
1．动漫对民族企业形象的塑造。地方企业是促进地方文化产业发展的重要力量，企业形象的塑造是提高企业
竞争力的重要举措。迪士尼作为美国重要的企业品牌，通过米奇、闪电等动漫形象，塑造了迪士尼企业的形象，其
动画片、主题公园等大型衍生产品不仅丰富了受众的精神世界，也提高了该企业在全球市场的竞争力。
国内外也有诸多企业通过动漫来塑造企业形象。譬如，中日合作的《乐智小天地》中的巧虎，国内天猫、京东等
电商企业，都通过动漫形象塑造企业形象。国家文化事业单位也开始以动漫形式来提高其形象认知。在地方动漫
产业发展实践中，可以采取联营地方知名企业，借助动漫形象的认知优势，实现品牌的效应传递。
2．动漫对民族形象的塑造。首先，动漫角色形象创作中注重深挖民族文化特征。在日本文化攻略中，输出的产
品大多是一些具有普世价值的民族元素和性格特征的动漫形象，注意展现日本人勤奋、钻研、忠诚等国民素质。美国
则通过科幻类、民族类题材作品向全球展示其强大的科技水平、多元的文化环境，以及对英雄主义和自由主义的崇
尚。这些都成为受众直接认知该国家民族形象的重要媒介。在宁夏，具有西北生活气息的曲目《花儿》《月上贺兰》等
虽被搬上舞台，却失去了亲民性，仅起到了对外宣传的作用。因此，基于现代生活需求，探索和培育具有民族精神特
点的动漫形象，可借助新媒体的传播优势，进行地方文化形象的塑造。其次，动漫形象衍生产品质量从“中国制造”到
“匠人精神”的转变———物性层面的塑造。高质量的动漫形象衍生产品不仅体现着民族品牌的生产能力，也可提高民
族形象的信赖度。在我国，许多动漫衍生产品之所以夭折，一个很重要的原因是粗制滥造、版权保护及授权法律约束
不够明确。近年来，国家提倡“匠人精神”，通过民族制造展现中国国家形象的做法受到推崇。
综上，在动漫本体的研究中，动漫形象是最易传达情感，达到跨文化传播与交流目的的核心文化符号体系;动漫
形象衍生品是最具传播效果和生命力的商业符号体系，对这两个重要符号体系的建设，是实现跨文化认同、传播和产
业持续发展的核心部分，“一带一路”发展背景下，从符号学角度进行区域化动漫民族形象的塑造尤为必要。
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